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Basoeki Abdullah sendiri adalah salah satu sosok pelopor seni rupa yang cukup 
berpengaruh di Indonesia, sehingga karya beliau patut untuk diapresiasi oleh 
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melihat langsung bukti-bukti sejarah tersebut. 
Museum Basoeki Abdullah merupakan salah satu museum seni yang 
memuat koleksi dan sejarah Basoeki Abdullah. Di museum ini kita dapat 
mempelajari langsung koleksi dan bukti sejarah seorang maestro seni Indonesia. 
yang terjadi langsung di lokasi museum berada. Selain itu Museum Basoeki 
Abdullah sendiri sebelumnya merupakan kediaman pribadi beliau semasa hidup 
dan sering dijadikan tempat untuk berkarya oleh beliau. 
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Museum Basoeki Abdullah merupakan salah satu museum seni di Indonesia yang 
memuat banyak koleksi pribadi beliau baik itu karya seni hingga koleksi benda 
pribadi, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui museum ini. 
Maka dari itu dibutuhkannya perancangan promosi Museum Basoeki Abdullah 
yang efektif agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya generasi 
muda. Pada perancangan ini dilakukan metode penelitian untuk pengumpulan data 
dengan metode campuran antara lain melakukan wawancara, survei, FGD, 
observasi, dan studi eksisting untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. 
Promosi menggunakan strategi AISAS yang diterapkan di berbagai media untuk 
menjangkau khalayak yang lebih luas. 
 




Basoeki Abdullah Museum is one of the art museums in Indonesia which contains 
many of his personal collections from works of art to personal items, but there are 
still many people who do not know about this museum. Therefore, it is necessary to 
design an effective promotion of the Basoeki Abdullah Museum so that it can be 
better known by the wider community, especially the younger generation. In this 
design, a research method is used for data collection with a mixed method including 
conducting interviews, surveys, FGDs, observations, and existing studies to obtain 
comprehensive results. Promotion uses the AISAS strategy which is applied in 
various media to reach a wider audience. 
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